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０．はじめに













DeSeCo は、「人生の成功（successful life）」と「うまく機能する社会（well-functioning society）」
のためのキー・コンピテンシー（key competencies）を定義している。キー・コンピテンシーは
３つの領域から成り、それは「道具を相互作用的に用いる（using tools interactively）」「社会的に

























































































































































































































































































































































































































２ 国立教育政策研究所編『生きるための知識と技能 OECD 生徒の学習到達度（PISA）２０００年調査国際結果報告』
ぎょうせい、２００２年、３０頁。以下、「PISA 調査」読解力の評価の枠組みについては、同書、３０‐３１頁を参照して
いる。PISA２００３・PISA２００６では、「評価の枠組み」に若干変化が見られるが、基本的には一貫している。
３ 文部科学省・国立教育政策研究所『読解力向上に関する指導資料 PISA 調査（読解力）の結果分析と改善の方
向』平成１７年１２月を参照。



























１８ 以下の欧米における PISA 批判についての記述は、Rochex, J., Social, Methodological, and Theoretical Issues Regard-
ing Assessment: Lessons From a Secondary Analysis of PISA２０００Literacy Tests, Review of Research in Education, vol３０n１,
２００６, pp.１６３‐２１２. に依拠している。
１９ 田近洵一『戦後国語教育問題史』大修館書店、１９９１年に依拠している。
２０ 藤岡信勝・阿部昇編著『文学教材の指導法』学事出版、１９９５年。
２１ 鶴田清司「『児言研』と『読み研』の指導法―その本質的違いは何か」藤岡信勝・阿部昇編著、前掲書、１６９‐１８２
頁。
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